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Foxconn є торговою назвою тайванської фірми Hon Hai Precision Industry Co.Foxconn є найбільшим 
виробником електроніки та комп'ютерних компонентів в усьому світі і, в основному, виробляє їх за 
контрактами для інших компаній. Серед них корпорації Apple, Intel, Microsoft, Hewlett-Packard та багато 
інших [4]. 
Вперше стало відоме ім'я китайського «контрактного виробника» Apple – Foxconn після обурливої 
статті про жахливі умови виробництва та оплати праці працівникам.  
Foxconn – колосальне підприємство, чиї обороти в півтора рази перевищують обороти замовника 
(Apple).  
Підприємство публікує такі дані про власні активи: 
 920 000 працівників; 
 валовий дохід: 110 мільярдів доларів (2010 р.); 
 чистий прибуток: 2.2 мільярда доларів (2010 р.); 
 12 виробничих потужностей в 9 містах Китаю; інші фабрики у: США, Японії, Великобританії, 
Чехії, Угорщині, Бразилії, Мексиці, Індії, В'єтнамі, Росії; 
 повний перелік замовників і виробленої продукції тримається в найсуворішому секреті; 
замовники, які відомі: Apple, Sony, Microsoft, Amazon.com, Intel, Dell і Hewlett-Packard, IBM, Nokia і Motorola 
[3]. 
Hon Hai Precision Industry вдавалося приховувати свої справжні масштаби до останнього часу. 
Foxconn заявила про намір замінити в найближчі три роки частину своїх працівників на 1 млн. 
роботів. В даний час штат Foxconn в Китаї налічує близько 920 тис. робочих і лише 10 тис. роботів, але вже 
в наступному році на заводах корпорації буде до 300 тис. роботів, а до 2013 р. їх число перевищить 1 млн. 
[1]. 
На сьогодні компанія розширює свої кордони.  
У 2010 році відбулося відкриття заводу в Росії. Зараз завод займає орендовані площі в Шушарах, 
будівництво власної будівлі призупинено. Початковий обсяг інвестицій в спільний проект (з Hewlett-
Packard) оцінювався в 50 млн. дол. За попередніми оцінками, компаніям вдалося витратити на проект дещо 
менше, але яку саме суму вдалося зекономити, не розголошується. Підприємство має намір випускати до 40 
тис. комп'ютерів на місяць. Продукція заводу розрахована в першу чергу на російський ринок, проте HP і 
Foxconn зацікавлені в експорті комп'ютерів в Польщу, Скандинавію, країни Прибалтики та Східної Європи. 
У ці країни набагато простіше вести поставки з Росії, ніж з Китаю, де знаходяться заводи Foxconn, 
відзначають в компанії.  
У вересні Foxconn заявив про плани щодо інвестування у $1,5 млрд. в новий проект на сході Китаю. 
Буде створено завод з виробництва компонентів сонячних батарей [2]. 
Отже, азіатська економіка стає все більш потужнішою. Захід сьогодні (включаючи Росію) абсолютно 
не в змозі протистояти Foxconn. Жоден із методів швидкого виробничого зростання, задіяних Террі Гу на 
своїх підприємствах, не працює в західних країнах щонайменше останні років 50. Ця компанія має всі шанси 
завоювати головне становище виробника електроніки в світі [3]. 
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